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Perkembangan perusahaan pada masa ini sangat cepat 
berkembang, terutama pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 
usaha dagang. Perusahaan yang berkembang pesat pasti memiliki 
masalah yang lebih kompleks didalam perusahaanya. Pada 
perusahaan dagang, persediaan merupakan hal yang sangat penting 
pada perusahaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa dengan 
pengendalian internal berdasarkan aktivitas pengendalian yang 
diterapkan dengan baik  sangat diperlukan untuk ditrapkan didalam 
suatu perusahaan. Pengendalian internal yang baik dan tepat dapat 
membantu perusahaan untuk mengantisipasi atau mengatasi 
kemungkinan terjadinya kecurangan atau masalah yang terjadi pada 
persediaan yang dimilikinya dan dapat membuat perbaikan untuk 
kedepannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian 
internal pada siklus persediaan CV. Adi Jaya. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan 
pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian internal yang 
diterapkan oleh CV. Adi Jaya belum cukup dapat diandalkan, 
dikarenakan CV. Adi Jaya masih memiliki beberapa kelemahan pada 
aktivitas pengendaliannya. Saran utama bagi CV. Adi Jaya adalah 
agar meningkatkan lagi kualitas dari penilaian risiko dan aktivitas 
pengendalian yang diterapkan, agar dapat mencegah terjadi 

















The development of the company at this time is very fast 
growing, especially in companies engaged in business. Companies 
that grow rapidly must have a more complex problem in 
perusahaanya. At a trading company, inventory is very important to 
the company. It can be said that with internal control based on well-
implemented control activities is very necessary to apply in a 
company. Good and proper internal control can help the company to 
anticipate or overcome the possibility of fraud or problems that occur 
in its inventory and can make improvements for the future. 
This study aims to analyze the internal control on the CV 
inventory cycle. Adi Jaya. Data collection method used in this 
research is interview, and approach qualitatively with case study 
method. The results of this study indicate that the internal control 
applied by CV. Adi Jaya not quite reliable, because CV. Adi Jaya 
still has some weaknesses in its control activities. The main advice 
for CV. Adi Jaya is to improve again the quality of the risk 
assessment and control activities that are applied, in order to prevent 
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